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Эмоционально-оценочная окраска, как будто «цвет» в произведении, 
представляет собой основное выразительное средство в литературе. Она связана 
со способностью речи воздействовать на эмоцию слушающего, читающего, 
вызывать те или иные чувства, передавать чувства говорящего. Уже более века 
назад, когда Янь Фу сформулировал три принципа по переводу: 信(верность 
подлиннику, точность), 达(ясность, плавность, равномерность, выразительность, 
экспрессивность), 雅(изящество, элегантность, эстетическое чувство). Одним 
аспектом следования принципу «элегантности» является уместный перевод 
стилистических окрашенных слов. Но их перевод часто вызывает затруднения у 
переводчиков из-за национальных особенностей стилистических систем разных 
языков. А прагматика, в качестве новой отрасли лингвистики, предоставляет  
возможность по осуществлению принципа «элегантности» и достижению 
адекватности перевода.  
Таким образом, В данной работе мы делаем попытку рассмотреть перевод 
эмоционально-оценочной окраски в качестве примеров перевода из басен 
И.А.Крылова с прагматической точки зрения, пытаемся делать подробный 
анализ прагматического перевода эмоциональной окрашенной лексики и 
прагматической аккомодации нейтральной лексики с эмоционально-оценочной 
окраской с точки зрения прагматики.  
Содержание работы: 
В первой главе, состоящей из двух параграфов,  дается понятие и 
классификация эмоционально-оценочной окраски как теоретическая основа. 
Глава вторая делится на три параграфа, где освещается теория 
прагматического перевода, излагая принцип перевода и понятие прагматики.  
В третью главу входит три параграфа. Первый  посвящен миру басни 















перевода эмоциональной окрашенной лексики. И в последнем параграфе 
излагается прагматическая аккомодация в переводе нейтральной лексики.  
В заключении суммированы методы прагматического перевода 
эмоционально-оценочной окраски и намечены направления дальнейшего 
исследования и использования полученных результатов. 
 
Ключевые слова: эмоционально-оценочная окраска; басня И. А. Крылова; 
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    Многие слова не только определяют понятия, но и выражают отношение к 
ним говорящего, особого рода оценочность. Например, восхищаясь красотой 
белого цветка, можно назвать его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти 
слова эмоционально окрашены: положительная оценка отличает их от 
стилистически нейтрального определения белый. Эмоциональная окраска слова 
может выражать и отрицательную оценку называемого понятая: белобрысый, 
белесый. Поэтому эмоциональную лексику называют еще оценочной 
(эмоционально-оценочной). 
    Эмоционально-оценочная окраска, как будто «цвет» в произведении, 
представляет собой основное выразительное средство в литературе. Она связана 
со способностью речи воздействовать на эмоцию слушающего, читающего, 
вызывать те или иные чувства, передавать чувства говорящего. Уже век назад, 
когда Янь Фу сформулировал три принципа перевода: 信(верность подлиннику, 
точность), 达 (ясность, плавность, равномерность, выразительность, 
экспрессивность),雅 (изящество, элегантность, эстетическое чувство). Одним 
аспектом следования принципу «элегантности» является уместный перевод 
стилистических окрашенных слов. Но их перевод часто вызывает затруднения у 
переводчиков из-за национальных особенностей стилистических систем разных 
языков. А прагматика, в качестве новой отрасли лингвистики, предоставляет  
возможность по осуществлению принципа «элегантности» и достижению 
адекватности перевода. Таким образом, мы делаем попытку рассмотреть 
перевод эмоционально-оценочной окраски с прагматической точки зрения на 
примере перевода басен И.А.Крылова. 
1. Объектом данной работы 
Объектом данной работы является перевод слов с эмоционально-оценочной 















область стилистики, прагматики и теории перевода. 
Под понятием «слова с эмоционально-оценочной окраской» понимается 
лексика, имеющая эмоциональную оценку — положительную или 
отрицательную, в том числе и эмоционально окрашенная лексика, и лексика 
нейтральная, окрашенная в контексте.  
2. Цели и задачи данной работы: 
Основная цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть 
прагматическое значение слов с эмоционально-оценочной окраской в баснях 
И.А.Крылова и прагматический перевод с русского языка  на китайский язык. 
Для того чтобы цель была достигнута, в работе выдвигаются следующие задачи: 
• определить понятие и классификацию эмоционально-оценочной окраски 
и ее важность в баснях И.А.Крылова; 
• выявить понятие и значение прагматического перевода; 
• практически анализировать метод прагматического перевода 
эмоционально-оценочной окраски на примере перевода басен И.А.Крылова. 
3. Актуальность и новизна данной работы: 
    Актуальность выбранной темы определяется тем, что с одной стороны, 
важную роль в процессе общения играют слова с эмоционально-оценочной 
окраской, выражающие яркое оценочное значение в речи, со способностью 
делать язык более выразительно, образно, экспрессивно. С другой стороны, в 
последнее десятилетие прагматика находится в центре внимания современной 
науки. А перевод со стороны прагматического аспекта, то есть прагматический 
перевод, который установлен на углубленной теоретической основе, расширит 
кругозор людей для дальнейшего исследования теории перевода. 
Но до сих пор предмет исследования был ограничен стилистическим 
аспектом рассмотрения значения и перевода слов с эмоционально-оценочной 
окраской. Научная новизна работы состоит в том, что автор пытался  объяснять,  
что эмоциональная окраска, которая связана с эмоцией и оценкой,  играет 
важную роль в речи. И автор рассмотрел перевод эмоционально-оценочной 















зрения, дается подробный анализ прагматического перевода эмоциональной 
окрашенной лексики и прагматической аккомодации нейтральной лексики с 
эмоционально-оценочной окраской. 
Материалом исследования послужили басни И.А.Крылова и их с русского 
языка на китайский язык, выполненные китайскими переводчиками. 
4. Методы исследования, примененные в данной работе: 
    В работе использованы следующие методы: 
•  метод структурного анализа при определении понятия и классификации 
эмоционально-оценочной окраски; 
•  метод компаративного анализа при сравнении прагматического значения 
эмоционально окрашенной лексики; 
•  анализ литературных басеи И.А.Крылова. 
    • метод компонентного анализа при описании слов с суффиксами 
субъективной оценки; 
•  метод семантико-прагматического анализа при рассмотрении перевода 
эмоционально-оценочной окраски басен И.А.Крылова.  
5. Структура работы.  
• В первой главе, состоящей из двух разделов, дается теоретическая основа 
эмоционально-оценочной окраски.  
• Глава вторая делится на три раздела, где освещается теория 
прагматического перевода, излагая принцип перевода и понятие прагматики.  
• В третью главу входит три раздела. Первый  посвящен миру басни Ивана 
Андреевича Крылова. А второй раздел дает подробный анализ перевода 
эмоциональной окрашенной лексики. И в последним разделе излагается 
прагматическая аккомодация в переводе нейтральной лексики.   
• В заключении суммированы методы прагматического перевода 
эмоционально-оценочной окраски и намечены направления дальнейшего 
исследования и использования полученных результатов. 
    6. Теоретическая значимость и практическая ценность 















углублению понимания эмоционально-оценочной окраски и употребление 
прагматического перевода.  
Практическая ценность данной диссертации заключается в том, что её 
содержание и выводы помогут людям лучше перевести подобные литературные 
произведения, понять красоту русской традиционной литературой, и  
воодушевляют людей стремиться к лучшей жизни и возвышенному духовному 
миру. 
7. Исследование прагматического перевода в Китае 
    Исследование прагматического перевода—это изучение теории перевода с 
прагматической точки зрения. Полагаем, что отечественное исследование 
прагматического перевода началось в конце 1980-х годов. В 1987-ом году на 
конференции «Современный перевод», которая проходила в Гонконгском 
университете, уже появились такие темы, как культура и перевод, прагматика и 
перевод, сопоставление прагматики в переводе с китайского на английский язык. 
Хэ Цзижань отметил, что в стране происходило два обсуждения, которые имели 
тесную связь с изучением прагматического перевода: одно в начале 1990-х 
годов—обсуждение о «Вестернизации перевода с китайского языка»; другое, 
состоявшееся после окончания первого, —обсуждение о «чинглиш» ( chinglish, 
вариант английского языка, созданный под влиянием китайского языка) .( Хэ 
Цзижань, 1994). Можно сказать, в начале сочетания отечественной прагматики и 
теории перевода центр исследования состоит в том, как правильно решать 
культурные различия в переводе. Это означает, что отечественные учёные уже 
постепенно осознают недостатки моделей изучения структурного 
прагматического перевода и пытаются превысить закрытую языковую систему 
структурализма, вести языковые проблемы в переводе в более широкие сферы. 
После того в стране быстро развивается изучение сочетания многих теорий в 
прагматике и перевода. Мы можем обнаружить в Китайском национальном 
корпусе статей издании «CNKI», что с 1994-го по 2006-ой год статьи об этом 
исследовании, опубликованные в изданиях иностранных языков (включая 
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